Books Received by unknown
BOOKS RECEIVED 
Himachal Embroidery, by Subhashini Aryan. 
New Delhi: Rekha Prakashan, 1976. 82 pp., 
12 figs., 63 pIs. No price given. Hardcover. 
Ordinary People Extraordinary Lives: Political 
and Economic Change in a Tohoku Village, by 
Jackson H. Bailey. Honolulu: University of 
Hawaii Press, 1991. 259 pp., figs., pIs., 
apps., notes, bibliog., index. No price 
given. Hardcover. 
Rg Veda as the Key to Folklore: An Imagery 
Experiment, by Carsten Bregenhoj. Koben-
havn, Denmark: Nyt Nordisk Forlag 
Arnold Busck, 1987. 79 pp., bibliog. 
U.S.$15.00. Paperback. 
Nationalists, Soldiers and Separatists, by Rich-
ard Chauvel. Leiden: KITL V Press, 1990. 
432 pp., pIs., app., glossary, bibliog., index. 
No price given. Paperback. 
From Lawa to Mon, from Saa' to Thai: Histor-
ical and Anthropological Aspects of Southeast 
Asian Social Spaces, by Georges Condomi-
nas. Canberra: Department of Anthropol-
ogy, The Australian National University, 
1990. 114 pp., figs., tables, pIs., glossary. 
U.S.$15.00. Paperback. 
Philosophy in World Perspective: A Compar-
ative Hermeneutic of the Major Theories, by 
David A. Dilworth. New Haven: Yale Uni-
versity Press, 1989. 232 pp., tables., app., 
notes, index. No price given. Paperback. 
State Politics in India, by Babulal Fadia. Vol. 
1. New Delhi: Radiant Publishers, 1984.549 
pp., 26 tables, 4 maps, notes, select bibliog., 
index. No price given. Hardcover. 
State Politics in India, by Babulal Fadia. Vol. 
2. New Delhi: Radiant Publishers, 1984.337 
pp., 55 tables, 3 apps., notes, select bibliog., 
index. No price given. Hardcover. 
The Fashioning of Leviathan: The Beginnings 
of British Rule in Burma, by John S. Furni-
vall. Canberra: Department of Anthropolo-
gy, The Australian National Univer-
sity, 1991. 178 pp., 1 map, glossary, bibliog. 
notes, refs. Australian price $20.00 (surface 
mail). Paperback. 
Nature and Nurture: Aboriginal Child-Rearing 
in North-Central Arnhem Land, by Annette 
Hamilton. Canberra: Australian Institute of 
Aboriginal Studies, 1981. 183 pp., 23 figs., 
21 tables, bibliog., app. (demography), in-
dex. Australian price $9.95. Paperback. 
The First Taint of Civilization: A History of 
the Caroline and Marshall Islands in Pre-
Colonial Days, 1521-1885, by Francis X. 
Hezel, S.]. Pacific Islands Monograph Series 
1, Honolulu: University of Hawaii Press, 
1983. 365 pp., 14 maps, abbrevs., notes, 
refs., index. No price given. Hardcover. 
Annual Bibliography of Indian Archaeology, 
Vol. 23: For the Years 1970-1972, by Kern 
Institute-Leyden. Dordrecht: D. Reidel, 
1984.241 pp., index. No price given. Hard-
cover. 
Caves of God: Cappadocia and Its Churches, by 
Spiro Kostof. New York: Oxford Universi-
ty Press, 1989. 308 pp., 25 figs., 45 pIs., 
glossary, notes, cat., bibliog. note, index. 
U.S.$17.95. Paperback. 
Determinants of Social Status in India, by S. C. 
Malik. Shimla: Indian Institute of Advanced 
Study, 1986. 192 pp., figs., tables, partici-
pants, index. No price given. Hardcover. 
Aboriginal Administration in Western Aus-
tralia: 1886-1905, by Leslie R. Marchant. 
Canberra: Australian Institute of Aboriginal 
Studies, 1981. 89 pp., 2 apps., bibliog. Aus-
tralian price $5.00. Paperback. 
The Indo-Aryan Languages, by Colin P. 
Masica. Cambridge Language Surveys. 
Cambridge, England: Cambridge Univer-
sityPress, 1991. 539pp., 2 maps, 37 figs., 18 
tables, notes, bibliog., index of languages, 
general index. No price given. Hardcover. 
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Rama's Banishment: A Centenary Tribute 
to the Fiji Indians 1879-1979, by Vijay 
Mishra. Auckland: Heinemann Educational 
Books Ltd., 1979. 144 pp., tables, notes. 
U.S.$9.95. Paperback. 
Beyond the Four Varnas: The Untouchables in 
India, by Prabhati Mukherjee. Shimla: 
Indian Institute of Advanced Study, 1988. 
120 pp., tables, abbrevs., notes, refs., index. 
No price given. Hardcover. 
The Novel in Javanese: Aspects oj Its Social and 
Literary Character, by George Quinn. 
Verhandelingen 148. Leiden: KITL V Press, 
1992. 337 pp., introd., note on orthogra-
phy, 8 illus., notes, glossary, bibliog. 
(novels and sources), index. U.S.$29.00. 
Paperback. 
Caraga Antigua: The Hispanization and Christ-
ianization oj Agusan, Surigao, and East Davao, 
by Peter Schreurs, M.Sc. Cebu City, Philip-
pines: San Carlos Publications, University 
of San Carlos, 1989. 475 pp., 34 figs., bib-
liog., index. No price given. Paperback. 
The Linguistic Aspect oj Thor Heyerdahl's 
Theory, by W. Wilfried Schumacher. 
Heidelberg: Carl Winter Universitats 
Verlag, 1989.74 pp., final remarks, bibliog. 
No price given. Paperback. 
Unfinished Conversations: Mayas and Fore-
igners between Two Wars, by Paul Sullivan. 
New York: Alfred A. Knopf, 1989.269 pp., 
17 illus., notes, refs., index. U.S.$22.95. 
Hardcover. 
A History oj Modern Thailand: 1767-1942, 
by B.]. Terwiel. St. Lucia, Queensland, 
Australia: University of Queensland Press, 
1983. 379 pp., 2 maps, 2 tables, glossary, 
bibliog., index. No price given. Hardcover. 
The Dalang behind the Wayang, by Victoria 
M. Clara van Groenendael. Dordrecht: Foris 
Publications, 1985. 242 pp., figs., pIs., 
tables, notes, 3 apps., bibliog., index. No 
price given. Paperback. 
The Sociology and Politics oj Development: A 
Theoretical Study, by Baidya Nath Varma. 
London: Routledge & Kegan Paul, 1980. 
219 pp., notes, select bibliog., subject index, 
author index. U.S.$25.00. Hardcover. 
The Asian Century: The Economic Ascent oj 
the Pacific Rim-and What It Means Jor the 
West, by Julian Weiss. New York: Facts on 
File, 1989. 231 pp., index. U.S.$22.95. 
Hardcover. 
Business History oj General Trading Com-
panies, by Shin'ichi Y onekawa and Hideb 
Y oshihara. The International Conference on 
Business History 13. Proceedings of the Fuji 
Conference. Tokyo: University of Tokyo 
Press, 1987. 365 pp., figs., tables, index. 
U.S.$42.50. Hardcover. 
